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? ? ? ??? 、 ?っ 、??、、、 、?、、?、 、、? っ 「 」
?????????????????????????????
?? っ 。 「?」 。（ 」）
??????、?、、、、??、、、、?、?? ?? ?????????‐??????」??????????、??????。
、、????
『 ，? ?。 ? 、 ??????、????????ァ??????、??????? 、 ? 、 ? ???????、? ヵ??
?????
? ? 。 ?、 ? 、 ? ?? ）
?????????? ??、 ?? 。
『????????? ?。? ???、???????????? ?↓、?????????????? ? ?
???






?????????????、????????。???。????????、?ー??????、????????、?????? 。 ? ?、 ? ー ? ? ??????↓。??????。?? ? 、? ? 、 ?
、、??、、?、、、、、、、、?、、、、、、、、、、?、、、、、?、、、、、、、、
??????? 、「????」??????????????、?????????????????、、?、、、、、、、、、、、、、、、、、、、? っ ? ?。 「 」 ? 「 」 『
（??）（??）
? 』 「 」 ?『 ?? 、 ? ?????「???? ? 」? 、『 ? 、 、『 ? 』 ???? ??? ?? ??? ? ? ??? 、
、、、、、、、、、、?、?、?、、、、?、
『????、???????。??????????????????????↓??????????????、??????????????? ? ? ぅ 、 。 ?、?????
《??）
?? 。??? ? ? ??? ????。』
、、、?、、、、、、、、、、、?、、、、?、、
???????? ? 『 』 。「
??、??
?? 」 」 ?? 。 」 、 ??????、?
「????」????????????
、、?
。 ? ? 。 ー? ? ↓ 。 ???????、 ??、、、?、、?、?
、、、?、




?? ?。 っ ??っ?????、?? 。 ?
っ ???????????? 、 ????????、






?? ?、 ?? ???????、?????????????????、?????????????????? ???????????? ??????。、?? 、 、 ? ??????? 、「 」 、 ? ? ???、?
?????（?。）
? 、??? 、。 、 ?? 。 。 ? 、
?????








「??????」????????????。?????????????????、?????????????、、、、（??）、、、、、、、、?、、 ?、?、、、?、、、、、、、、 、、、 ? ??? ? ???? 。?? ?? ?? ?? ? 、「 ?」 ?? ?? ?? ? ?、 ? ?? ?? ??????? ?
?、
? 。 ） ． 」 。 ?? 。 （ ） ? 、 ??
、、
???????、、、、、?、、、?、??（??）??













?? 。 「 」 っ 、
、、、、、、、、、、、?、、、、、、、、?、、、、、、?、?、??、??、、、、、、、、
?? 、 っ 、 。
?????
（??）




???。? 、『 ? ー 。 、
?????????????
? 。 ， ， 』 、、??、、
、、????












、 ????? ? 、 っ?????、 ??????????、、、、、、、?、、、、、、、、、、、っ ????????? ? 。
????????????、? 、 ? ?? 、 ? ? ?
???っ?、???? 。 ????? ? 、 ‐
、、、、、、、、、、、、、、、、?、、、?、、、、、


















?????（???????、???????）??（ ? 、???????）?? ?? （ ?? ??????????）?? （ ）??〔 ????? ）?? 〔 ）?? ? ）?? （???? ）??（ ????? ）?? （ ?? ）?? （ 、 ）??（ ）??（ ???）??（ ）??〔 ?〕?? ? （???? ）?? （ 〕?? ??（??? 〕
??
（??）（??〕（??〕（??〕〔??〕（??）（??）（??）（??）（??〕??〈?〉（《?ーー〕（??ー?）???〕（?? 、「 ? 」 『 ?? ?、 ???????????、???????????? 、 ? 、 『??? ?』 、 ????? ?? 。 ? ? ? 。 ）
「????」??????????
?????（?????．??????）?? ? （????）?? ??（ ? ?????）??（ ?? ）?? ????????? 。 ）??〔 ）?? （ ）?? ??????）?? 。?????? 〔???? ）?? （ ? 〕??〔 ??）??（ 。
??
ワ????????????????????、??????????「??」?????、???????????










n?、（??????）??????、（???????）???、???????（??????????。?、（???）? （ 〕????? 。 ????「 」 ???? ? 、 ????
?。??????、「???????????????????????????????」（?????。??「 ?」 、 ????「?????? 、 ?????????? ???? ?、 ? ?? ? … 。」 、? ?? ?? ? 。?? ?? ??、???? ? 、 ? ?? ?? ??。?? ? ?? 。? ?「 」 「 ? 」? っ （ 「 … 」 、?? ? 。 ?? ?? ? 。? 、?「 ‐ （?） 、 っ 、 、 ?? 「 》? ? （ ） 」 っ? ?? 、 （ ） ?? ? ?? ?? ? 、 ?? ? ?? ? ?? ?、?? ?? 、 ?




、??????????????????。???????、?????????????、?????????????。 、 ? ? 。 ?‐???????」（↑????。??? 「 ?」 っ 、 っ 。 ???????????「 ??? ?、? ????? っ? ?????。 、 ??????? 。 、 、 ? ??????????? 、?? 。? ?、????????? 。 、?? 。? 、 。?? 、 、 「? 」?? 。 、 ， 。 ??? 、 ??? 。 。 、 「?? 」 、 ?? 。 っ 「 ?」??。 、 。 、 、?? 、 ????? 。 。





???。???????????、??????????「????????????）????（????（????? ?????? （? ）（???? ? ）????? ? ?????、??? ??、? ?「 ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?、?? ? ? ?? ?」（ ? ） 、? （｛ ） 「 ????? 、 」 、 ? ???? ?? ??? 、 ? ?? ? 」 ?? ? ? 。?? 「 」 ? 、 ?? ??? ? ?。 、? 、 、?? ??? ? ? 、? ? 。 ? ?? ? 、「? 、 …」 ）?? ? 、 、 ? 、 ? っ??、 。? 、 「 」（ 》 ???? ????。? 、 、 ? ? 「??、 ???? 。 、?? 、 ? ?? 。 、? っ 「 」（ ）（
l
??????????????????、?）???。???ょ?．??????? ?? ? ??。? ?? ? ? ?? ? ?、 ? ?? ???? 。 ?? ?? ??????? 、 ? ? ?? ? ?? 、? 「 」 ?、???? 、 ?? （ ） ? っ ????。??????????（????? ） 、? ????、? ? 。 、 、
?
?? 。 、 ? ?， っ?? 。
??????????????????????????、?????????????????、???????
??） ｛ （ ） 、 ??? 。 ???? ? （ ） 、 、 、?? ? ? 、 ? 。 っ 、 ? ??? 。





????????????????）??????????????????。（???????????? ???????? 、? 「 」（??）??? ?? 、 ‐?????」?「 ???? 」（ ） 、?? ???? 。 ? 、 ????? ? ? ? 。 ? 、? ? ?? ? ?、?? ? ?? ? ??? 、 ? ? 。 ? っ ? 。 「??」? 「 ? ? ? っ 」?。 ? 、 、 ? ? 。? ? ? 、?? ? ???、? ? 、 、?? ? 、 、 、 、?? ?。 、 ?? 、 、?? ? 。 、 ? 、 、
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???????、?? ? 、?????、?? ? 、 ?
?????。????????? ?、????????、?????????????。??????、 （ ） ??、?????????? ??????? 、 、 ? ??、 ? 。 。 、? 、 （ ） ， ??????（? 、 。 ? 。（???
、
? 》 ） 、 「 」（ ???? ぁ） 。 、 、 ， ? ?。??、? ? ??????、? 、 、 、 、 ??? 。 。
????????（?????） 。 「 、 ??
????????????????
?、??????????
??」????、?????????‐??????????????。?????、????（??）??「??（? ?）?? ? ???? ??」?? 。 ?? ? ?? ?? ?、?? ?? ?「?? ? ? ???? 」? ?、「? ???? 」 ? ?。?っ?? 、?、 。 「? ? ?? ? ? 」 。??? ? っ 、 ?、 ? 。 「 ??? （ ） 、「 」（??）?????、???? ? 「 」（ ） ? 。?? ? ? ? ?? 、 ? ??? っ ?? ?? ? ??、 ? 、 、 。? 、?? ? ? 。
???????（??（?）???、????????、???、（??）?????（??）????、????
???? 、 ? ? 。 、 っ 、?? 。 ????? ? 、 、 ? っ 。?? ???? っ 、 、 。 、?? 、 、 、 、??、 ??? 、 。 ?
??????????????
??
????????????。?????????????．?????????」??????????。????? 「?」??? ? ． 」?????、 ? ． 」 ??、??? 「?? ? 」 。 「 ??」??????? 。?? ??、??????????????? 。 「?? ? 」 。 ，?? ?。 、 「 ??? ?? （ ） 」 「 ?」???????。???「?? ?」 、 （ ） ヶ 。 ? ????、 ? ? 。 、 、? ? （ ） 。 、 ?? 、?? ?? ?、 。 ? ， ? っ? 、（ ） 。 。????? っ 。 っ?? ? 、? 。?? ? 「 ? 」 、 、?、 、 ? 。っ?、? ? 。 「 ? 」 っ
??????????????
??





??）?「?????」「??????????????????????」「???????」??????????。??????? 、? ? 、 ??、 ???????????、??? ?? 。 ? 、?? 、 ? ???????。??? 、 （ ）?「?? 、 」 。 、?? 、 「 。 、 、 ??、?????? ?????? ?。 っ 、 、 、 ? ? ? 。 ??? ? 。 ? 、 、?? 。（ 「?， ???? 」 。 、 「 」?、 ? 。 、 、?? ? ?? 。 。（?? ヶ ? 、 っ 。?? 、 ?、 ?
??????????（????）???。??????????????、???????????????




?」（????????????????）?????????????????、??????、??????????? ???? ? 、? ? ? 。? 、 ? 、? ? ?? ?? ? ? 。? ? 、? ?? ? ??。（ ） ? ? ?????、 ?「
???
??」? ???? ?「 ? ?、?? ? 、 ? ? ? ? 、 、? ?? ? 「 」 ?? ? ?。 「 」 ? ? ?? ?? ? ? ?? ? 、? ? ? ? ???? ? ?? 、 ?? 。。 （ ）?「? ?????
??
… ? 」 。? （ ） 「 、 、 ??
??
??




?????、?????????。??????????、??????????、??????????、???? ? ????、 ? 、 ?????? 。 ‐ ? ??、??? 」 、 ????。?????? ? 。??っ ?、????? っ ? 、 、 ??? ぅ???。 ????? 、 、 ???? 、??? ? 」? 。 ???? 、 、 。??? 、 ? 、 。 ，? 、 ? （ ?） 、 、 ???? 、 。 、??? ?? 、 。 、??? 、 。
?





????????「?????」???????。??????????、???????????????????? 、 ヶ?? ?? ??? ??? ?? 。 ?? ???? ??? ??、 ? ??? 、 ?? 。 ?? ??、 ? ? 、??? ? ? 、 ? 、 ?? 。 、 （ （ 、 （?↓）???????、???? ? ? ? 。 ? ? ?? っ 、 「? 」（ ）、「 」（ ） 。 、 ? ?? ??、?? ?? ? 、 。 、 ? 、?? ? ? 。
??????????????。??????????、???????っ?、????、????????
???? ??? 、 ? 。 ? ? ??? ， ? ? 。 「 ? ?? ? 、（ ） 」（ ） 、「 ? ? ????? ??? 、 ，
??








??「??」??????????、??????????????。????????????????????? 、 ? 、 ? 。 ? 「?? 」 ? 。??????、? 「 ????、???? 。 ? ??? 、 「 ?????? ? ? ? 」 、 、 ?? 」 ?、? （ ） 、 （ ） ?????????????、? （》 ） 、 ?、?????????????? ?っ?? ? 。 ??? 、 ??? ? 。 。
??????????、?????、?????????、????、????????????、??????
???? 、 。 ? ?? 。 ??????? 、????? ? ‐ ? ? ????。?? 、 ? 、 、?? 、 っ ?、?? ? 、??。 ??? 。
??????? （ ） 。? 、 ? ? 、 ???????。?????
??、???? 。 「 、
??????????????
??ー?
???????、???????????????????????????、???????????????」?? 、 ?。??????、??? 、 ? 。 ?????? っ （ 「 ???????????????????????」??? ? 、 。 、 （ ? ???「?? ? 、 ??? ? 、 ?????? 」 。?? 。??? ， 。 、????????? 、 。 、?? 。 。っ? 。 、、 、 ?? 。 、??? 。
????、??????、???????、????????????????????????、??????








?????????、???????????????????。???????、???????????????っ 。 ? ? っ 、 ????????（?????????? ? ? 。 ?、????? 、?? ?? っ ??、????? 、 っ?? ?。 ??っ???、 、 ???????（ 》 》 ） 、 。 ? ???? っ （↑ ） ? （ ） 「 、 ???? ?、 、? 」 。 ? 、?? ? ? 、 、 ???? 。?? ? 、? っ ? 。 っ?? ?、 ?っ 。?????? 、 ????? 。 。 、?? ?っ 、? ? 、 っ?。?? っ ? 。。
????、??、???????、?????????????、????????、????????、???





??????、??????????っ??、????????????????????。???????????? 。 ? 、???????????????。??????? ? 。?? ?????? ?? 。 ? 、 。? ??????? 「 」 、?? 。 ? 「 」 「?????? 」??? （ 、 ） 、???????????????、?? ? 、 。
??????????????
??
、 」（???? 。???????????、?????っ 。 、 ? ? ?、 ? ?? ?、 っ 。 、 ?? 、 ? 、、 っ 。 。 ?っ 、 （ ）、 （ ） ????。????。 、 、? ?。 っ 、 。 、 ?。
?、????????
＆
????????????、??????，??????、?????????????。?????????、??? 、 ? 。? ? っ 、 ??? ?。??? 、 ?、????? 、 ??????? 。???? 、 ?? 、 ?????
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??????? ???????????? ?????1799
?????????????? ????」??????「? 」 ???、「? ??」?「???」?「?? 」 ?「????」
?????? ??????、???? ? 、??? ????? 「 」????? 、 、????「 」???「 」??? 「 」??? ? ??
七
一
0???????、????????????、?????????????。??????????????????? ?。? ? ??? ??? ? 。
??????、????????、???????????っ?????????。?????????????、






????? 、 ? ? ?????っ??、 ? 、
??? 。 ?? ??。（? 、?、）
? ? ? ??????? 、 、 ????????っ?、??????
? 、 （ 》）????????????、??????????。 っ 、 、????? 、???????。
? ? 、 ? ???。 ? 。 ?????








?????? ?? ? ??? 。 ?? ? 、 ??? 、 ?????? 。 ???? 、 、 ??、???? ｜ 、 ???? 、 、 ? ? ? 。 ? 。
?????，?? ? 、 ????????????、???????????????? 。 ? 、 、??? ???。
?
???????? ? ??? 、 ?? ? 。 ?












??? 「 ?? ?『 』 ? 、 ???????、?????? （ 、 ） ?? ??? 。 、?? 、 ? ） ??? 。 っ 、? ? ? 、 ???? ? 。 ?? ? ） ? 、?? ?。 ? ?? ??? 。
????????????????????? 、 、 ? ????????
??????、 ? ） 、 、??? 、 、 ? っ????。






n???????、???????????????、????????????????、?????????????? っ 、???????????、??????????? ?、?? 、 、 ? ? 、?? っ 。 ? っ 、 ???、???? ? っ ???。 、 ? 。?? ?????? 、
??????????、?????????????、?????????????????
???? ? 、 、?? ??? 。 、 ????? っ
??「??????」（ 、 ? ??、? ? っ ?、?? ?????
?????， 。 、 ???? 、 、 、 ? 。
『????』?????????
、




?????、?????????????????????っ??????。?っ????????????????? ? 。 ? ? ??????????
????????????????????????????、??????????????????っ???
?????。 ?????
、 、 （ 、?） 、 、 （? ????）
っ 、 ? 、 ????????、??????、 、??? ? 。 ???????????
、 、 ?? ? ????????????






、?????????????????、????????????????????????????。??????? 、??????? ? 、 ?、???? ?
????????????????????、??????。
???? ?，???? っ ??。???? 、?? ?， 、 っ 。 ???? 、 ??? ????っ?? 。
????????????? ?
?、??????????（???、???、?????、????）?、 ? ?????、 ? 、 ?
??????、??????? ? ?? 。





????????????????。??????ョ??????????????。??????????????? ? ）? ??? ? ?? 、 ? ? ? 、 ???????? ? ???????、?????? ???? ? ??????? ?。?っ??? ?????
?、??????、???????
? 。
（ ? ） ?
? ? ?






???? ?? ?? ? ?。 ?? ????????????????」 、 ?? 「 」?? 。
?????? ??? 、?? ? ? ???? 、 ???
???? 、 ?? ? ?。 ???????????、 ????? ?? 。 ? ?? ??? ? 。
???????????? ?、? 、 ?
?、?????? 、 ?? ??? ? 。








??????????????????????、???????????????????、??????????? 、 ????? ??。?? ?
???） ????（????）
。??
??????。????? ? 、 ? 、
???? ? ?、 ? 、 ???? ? ??。
?? 、 ????? 、 ????? 、
?????????????????（????）
? 、 、 （ ） ? 、 ??????? （ ） 、 ? ??????、??? ? ?? ???。 ?
?、?????? ? ?????、?、 ? ???? ? 、?、 ? 、 ??? ?? 、





1????????、???????????、?????????????、????????????????????、 ???????? っ ? 。
??????????????、?????????????????，????????????????、?
???? ???? 、???? ? ????、?? 、 ??????? ?????、? ???、 ?? ? 、 ? ??? っ 、 っ 、 っ 、?? 、??? っ 。 っ???。 ??? っ 、?? ? 、 、?? ? 。 「 」 、?? ???、 「? 」 っ 、 。
?????????????????、?????????? 、 ? 、???








???? ??????、??? ? ? ? 。 ??? っ 、 ?? ? 、?。 、
?????????、? 、 、 ???、 、 、???? ? 、 、???? ????、?? 、 、 、 』 、 ? 、 、 、 ? ? ? 、? 、 、 ｝ （ ）
??????? ? ?? ?? ? 、? 「 ?? ??」 ??
?????? 、 。 、 、 ?????。????? 、 ?? 、?? 、 ? 、 ?










???????????? 、 ??????? 、 ??? 、 ， 、 、??? 、 、?? 、 ?、??、?????、?? 、 、 ????????????? 。 ? ? ? ? 、?? ?。
??????????? ? ?? ?、 ??? ? 、 ??
???? ????? 、 、??、 、 ? 、 ヶ。



































?? 、 ? ? 、 ????????（????）?????????、???????? ? ???? ????? ? ?? ?、 ?? ?? ??? ? ???? 。 ?? ?っ 、?? ??? 、 ?? ? 、 ? 。
???????????? ?? ?、 ?? ?? ????? ?? ? ????????、????
???????? 、 ???? 、 ??? ? ? 。
????? ??? ? ? 、 ? （ ?） ?




､??????（??）???????? （ ） ??? （ ）??????? ???）?? ?（? ）??????????????????????。???? ?? ? 、 ? ?????? 、 、 、 ???????、????????????????、??????? ヵ（ ） 、 ? （?） ??。 ? ??、 ??????? 、 、 ? ? 。 ?
?????，?? （ ? 、 ?? ???????。????????????????? ??? ?、?? 、







?? 。 ? ?、??????????? ? 、?? ??? ??? 。
????????????? ???。 ???? 、?? 。?? （ ） 。?? ? ??? 。?? ??? ????? 。 ? ?。??? （ ） ? 、 ??? ?
??。?????????????? ? ??。
















???????、?っ??????????????????????????????????。????????? ????? 、 ????? 。 ?????
????????????????????、???????????????????
???? 、 ?????????? 、 ??? ??? 、 っ 。 ??? 、
?、?????? ? ?? ? ? ?? ? ??、 ? ? ??、 ??、 ? 、 ?? ? ? ???? ? ? ?? ??、 ??、 ? ???? ?
???????、????? ? ? 。
?っ?? ? ????? ?? ?? 、 ? ?



























?、 ??????、???????????????????????????っ??????。（ ? 、 ） 、?????
? ↓ ↓ 、 。 ??》??? ? 。 ? ???? ???? 、 。 ↓ ↓ ??? 。 。 《 。↓ 。 。（ ?）















??????????ゅ?????????????????????????????????、?（ ） ． 。 ↓ ??????????》?????????????????????????
????
?? ? ?? ?。 ??? ??? ???↓ ?? ? ? ???、 ? ??? ?ヵ ー?? 。 ?? ??? ? ）
??????????????????????、???????????????????????、??????? ? ? 。 ?????????????? 。 ????「?? 」 、 ?「? ??」 ?、?? 、 ? ? ?、 ???
???????》???? ????。?↓、 ?ャ????ャ 、 ?↓ ??↓（ ）






??????、??????????????（??????????）????????????っ???、????? ?? ? ? ?? ? ? ?? 、 ?? ?? ? ?? ?? っ ?? ?、 ? ?? ??? ? ? ? 、 、 ?、 ??? ??? ? ?。 ． ? ? ? 」、 「 っ ? ?? ??? ?」?? ? ? ? ?っ? 、?? っ ?、 ? ? ?? ? ?? ?? ??? ?? 。 、 ??? 、 、 。 ??? っ ???? ? 、?? ?? 、 ? っ?? 。 、??っ?? ?????。
?????????????????、???????????????????????????????、?













?????? ? ???? ? ? ?? ? ?，?? ? ? ?
????????? ?? 、?? ????? ???????。?????? 、 ? ? 。
??




???、??? ?? ? ?????????? ?? 、 ? ? ?????? 、 ? ???。 ??? 、 ?
?????? （ ） 、 。??????????????????。??? ?? ?? ? （ ）
???? （ ） 、
????
???????。???
??? ???????。? 《 、 ??????。?????











????? 。 。 「???
?。??
? 」? 、 「 」 ? 。 っ?? ?? 、 、 ??、?????? ? 、 、 ??? ? ? 。??、? 、． 」 ??? 、 「 」?? ?、 。? 、 （ ） （ ） ?????、????? ?? （ ） 、 、?? ? ? ? 。? ??????????????????????? 。??? ???? ????? 。
????????????????????????????????????????、??????????
?、、、、、




























????????????????????。（?）??? （ ） ????????、???????????????????????。?）
????「???」???????????????????。????????????っ?、???????? ?????? 。（ 、????、 ? ） ???? ? ? ?????? 、「 ?」（ ） 「 」 、 ? ???
???????? ? ?? 。 ?















????? ｝ ? 。??? 、 ???、 ??。（?）（???????〕?? ? ??? ? ? 。 ?? っ 、「 ??」 ） 「???? ?? ?? ? 」 ?っ? ?? ?? ???? ? 、 ? ??、 ????? ? 。?? っ 、? 、 「?? ?? 、 ???｝ 」 ?、 、?? 。
（?）〔???????（???）?????? 、 ? 、




??????????????????????????????。????????????????????? ??? 。 ?? 、?? ? ?、 ?（? ）??????? ．? ， ?? 、 ?? ?? ? ?、 』?? ?、 ? 」??? っ ?。??? 「 」??? ??。??? ?????? っ 。 ? ?? 「?」 。
（?）〔????????（????）??????????????????、????????。（?）〕
???? ? 、 ? っ?、 ????、? 。 ???? 。
（?）〔 ? 、 ?????????? ?? ????（?）??????
、 ? ? ? ??
（?）〔?? ??（ ）〕

















??（?） ??? ? 、?? ?? 、 ?????、??????? ?、 ?? ???? 。 ???? ?? ? 。???? ????? ?? 、 、 、?? 。 「 」 。?? 。 ?? ? ??? 、 ??? ） 「?? ?? 」 （ 「 ? ??? 」 ?? 。
（?）????????（????）?? ? 、 ? 、
???? ? 。 ??? ????? 、 、?? ? 、 、 ???? ?? 。 ? 。?? 。?… ??? 。（ ）（ 〕





???????????。??????????????????????。?????????????????? ??? 。 ??? ? ??? 。
（???????? ? ??、? ???? ? ?〔?）〕
??? ? 。 ? ?? ?? 。（ 。 ??? ）。?? ? ??????。
（?）〔? 、 ???。（ ）〕
??? 、 ?「?? ? 」 。 ? ???? ??? ?。
（?）????? ???? ? ????? ?





（?） ?? ? 。（ ）〕
?????????????。
（?）????????????????????????????????、 ? ?? 。??
???????? ???。（?）〕?、（ ）〔 ?? ??? ? 、 ? ?? （ ） ? ?．…?）????〕??? ? ??? 、 ???? ??????? ? 。 ? ? ? ??? ?
?）????? ? 。（ ）〕
?????????????????
（ ） ?? ???? ?。???????????????
。 ?? 、 ??? 、 ?? ?? 、．… … 。（ 〕? ??っ? 、 。 ? ?、。 ??????っ 、 っ。 ????? 。
（?）〔?????????????????????、????????
??。（?）（?????）〕?? ?? ?? ?????。
?）〔???????????????????????????????????????????→????
???? 、． … ．?（?）〕
???????????????????、?????????っ???。?????????????????、
????? ?? 。 「? ??????」??????????????、???（??? ??（? ） ， （? ??）????「 」 ??。??? 。 （ ） 。
?）????? ?? ?? ‐ ????
???? ? （?）〕?? ?、 ? ? 。 ? 。
（?）〔?????? （? ） 。 ?????
???? ?。????。 ? ???? ?? 。 ??? ?。? ???????? 、? 「 ? ???????」????ょっ ?? ?。
???????????????
???
､（?）????、（?）?????????????????????っ????????????????っ????? ? ?? ? ? っ 。?? 。 ? 。
（?）〔?????（????）??????????????????。（?）〕（?）〔? ? （?． ー ?????????????。（?）（????）〕（?）〔? （ ）? ?、 ?? ?? ???。（?）
???????（?） 、 ????????（?）（?）???? ????。 ??。?）?????、 ? ?、 ? ?、 ? ??? ? ?? ?、 、 ? ? ? 。?? ?? 。 。 。
（?）〔????? （ ） ?? ???? ? ?? ??





（?）〔? （? ）??? ?????? 。（ ）（ ???）〕
???? ????? ?????????????????。?????????
?）〔?????（????）??????? ???? ????? 。（ ）〕
?（???）、〔??????????? 。?）（ ??? 〕?? ? ??? ‐ ??? ?? 。 （ ） 。?（ 、〔 、 。 ???? ? 、 ??? 。 ）〕、（ ）〔 ???????? 。 ）〕? 。
）〔 ? （ ） ?、 ?? ?。（ 〕
?? 。 、
（?）〔? ? ） ?????? 、 ? ??













?? ?? ?? 、?? 〔 ? 。 ??????? ????????? ??。 、 ????? っ?? 。?（ ）、〔 ，（?）〕?? ? ?? 。（ ）、〔 ? 、 ? ??????。?? （ 〕、 ?? 、 、、 ? 。
?）〔?? ? （ ? ） ?????????。








（?）〔?????（? ）? ? ????、???? （ ????〕〕
???? ? ? ? ?。「?????????」??????、?????? 、 ??? 、「 」、 」 ? 。
（?）〔 ?? ? ? 。（ ）〕
???? 。
（?）〔??? ?（? ）? 。（ ）〕
?（??〈?）、〔 ? 、 （ 〕?（ ? ），〔 ??? 。 ）〕?（ ?? ）、〔 ?…．?? ? ? ? 。（ ）〕?? 、? ? 。 ? 。 ??? 。?、 。 ?。? ? ? ? 、
???????????????
??｛〈
0???????????????。?「????????」?????「??????????」???????? ????? っ?、? ???? ? 、 「 ?」?? ???? 、 ???? 、 ? ? ?????? ??? ?。?
（?）〔????????）???????????????????。??????????????。（?）〕
???? ， ? 、 、 。
（?）〔???????（????）? ? 。 ?? ?
???? 。 ）〕?? 。 、 ? 、 ??。 「 」?? ?っ ? ?????????
（?）〔??? ? （ ）? ? ????????、





ノ?????????????????????????????????。?っ???????????、???「 ????」???? 、 ? 「???????????」? 、 。 、 ??? 。 、 、 ， 、?、 、「 」 ???????? 、 、 、?? ? 、?? 。 」 ，?? ????? 」 ???? ???? 。 「 ．」 。?? 「 」 ? 、「 」「
?
?」 ????? 。 ?????? ? 。 ? ?? っ 、?? ?????? 。
?）〔???（????）???????????????????????????????。（?????????）〕






??????????????????????。（?）?????）〕?? ???????????? ? ?、???「???????」???? 。 ? 」 、 ? ? ?
?）〔??? ?? （????）? ? ???????
????。（?）?? ???）〕?? ?? ?。
（?）〔??????（?? ） ????、?????




?）〔? ? ??（ ?? ） ? ? ???????? 。












?????????????????。????????????????????????????。?????? 。 ? 。 ??? 。 。 ?。????????????? 。 ?????? 。??????? ??? 。 。 ??? ? 。（ ）〕?? ? （ ） （ ） 。? 、 ?????????????????。??? 。
?）〔????? （ ） ? ??????????。（?）〕







???? ?、 。 ?? 。（ ）〕
??????????????????
っ ? 。 、 、?????、??、?、???????っ???。? ? ? ? っ ? ?。 ? ??????「???」 ????????。 「 ? 」 ? ??? ?? 、 ? ? ? 。? ????? 、 「 ??? 」?????? ? 。 ???? 「 」 ? ． 」 ??っ?、 「 」 。
）〔 ? （ ） ? ???っ?????????。???? ょ????
???? ?、? 。（ 〕（ 、〔 ?? ，、??
（?）
?）〔???????（???）????????????????????????????????????
?????????、?????（?）??????……?????????ゅ??。（?〕（?） （ ? ） 。
?）〔??? （ ）? ? 。（?）〕
????? 。
?）〔??? （ ???）????? ?、??ゃ???
???? 。（ （ ? ?）〕?? 。
（?）〔 ? ?? ??（ ） 、 ? ??????
???? ???。?）（? 、?? ? 、 ??? 「 ?」???、 ?? 「 」 ????
?）〔??? ???（ ） ? …






?????? （ ） ? 、?） ? ?、 ? ? っ?、 ? 、????? ? ??? 。 ??? ?? 。 ???? ? ? ??? ?????? ??? ?? 」（ ）? ?? （ ）。??? ? ） （ 。 ??? ?? （ ? ? 、 ? 〔 ）。?? （ 。 ? 「?? ?? ， ． 、 ? ??????????????? 、 ? 。 ?． ????? ??、 ）〕、? ? 、 ?? ?? 。、 。










????? ???、（ ） ?、（ ） ??、（ ） ?????????
????????、（?）?????????????????????。????????????????????? 、 ?? ? ? 。?? ? ? ? ??、 ?? ? ?。 ?っ? ?? ??? 、 ?っ??????? 。 ? 。（ ）〔 （ ） ???????????．。?）〕





「???????????????????????????????。???????????????。?????? ???? ?」?「 ??? ??? ??」 ?? ???? 、 ? ???????。? ? ） ? ??? 。
（?）????????????
?????????、?????????????????????、???????????????????
????。 ?? 。《（ ）（?） 》?? ?? っ 、 ??? ???? ? 。 。?? ?? ? （ ）（ ）（ ）、?、っ ? 、 ???????? ? 。 ? 、 。「?? 」 ? ? 。?? ??。 っ 、 、?? 。
（????????
（?）???????????????，??? ? 。 「 ?」






????? ? 、 ?? っ?? ，????????????????????????。（ ）（?）（ ）（ ）（ ） 。
（?）???????
??????，????? ? ??????、? ????? 。











??????、（?）???????????????????????????。（?）???、（?）????????っ ????? 。???（?） ‐ ?? 」 ????? 、?? ? ???????? 。 ????? ??? ?、?? 、 ? ??? 。
??（?）???、（?） ?????? ? ???? ?
???? 、?? ??? ?? 、?? ?? ? ? 。
? ???「?? 」 、 、 、???????????????


























?????????????????、??????????????、????????????????、??????????っ?。???????????、???????????????っ 、 ? ? 。 ? 、 。?? っ 、 。
????????、???????????????。??????????、???????
??? 。 、 っ 。 ??? 、 ? 、?? ?、?? 。 、 、?? ? 。 、 、? 、?? ? 、 、?。? 、 。?? 、 、 ?
???????、??????? ??、????? ?????、?






????????????、?????????????。??????????????????? っ 、 ? 、 ? 、?? ?。?????????? ??????。?????? ????????????、 ? 。?、 ? ?? 、 ?，?? ? ????。 っ 。。
??、??????っ???、????? ?? ????????
?、???? （ ? ）?? ? 、 。?? 、 ， ?




。??????????????????????。??????????????????、???? 。 ? 、??? ???? ????。
???????????????????????、???????????????????
???? 、 ???、???????????、 ? 。















?????????っ??っ?、?????????????????、????????????? ? 。 ? ??????????? ? 、?? ? ???? ? ? ?ー????っ?「????」???????????、?、 ?? ? っ ????。?。????? ? 「 ? ? 」「? ?」??
????










n?????????????????????????????????????????っ?、??? 、 ???? 、 ???? ? ???、? ??? ??? ??????? ?? 、 ? ?? ???、 ? ? ????。
????????????????????????っ??????????????????







??????????????????????????????、????????????????? ???? ??? ??。
???? ? っ っ 。




ﾛ?????「????」???「??」?「??」?????????????。????? ? ? 、??? ? ? っ???? ????????
???、???「?????」????????。
???「 ? ? 、 ? ?? っ 、???
??? ? ?? ?? 、??????????????????、??
?? ?っ 「 」 ??、?? ?????????』???
? ???、? 、 ?????? ?????。
、 ? 。 ?












???? 、 ???? ????っ 、
???っ??、 ?っ 、 っ 、 ??、????? ? ? 、? 、?? 。
?っ????? ?? ? 、 、 ??
????? 、 、 、?? 、 ????? っ ??。
?????????????。 ?????、 ???、??????
????????? 。 、 ????????? 、 。?? ??? 。 「 」 、
???????
???
??????????????????????。???????????、?????????????っ 、 ????? ? 、????? ??? ???、?? ???????。
??????、?、???????????????????????、???、?、????
????? ? 。
??? 、 ? ? 、 ?????????? 、 ? ? ?
???。
??? ??????? ? ??、






??????、?????????????????????????。???????????。 ? 、 ?????? 、 ? ????????????? 。? ?? ?? ? ?? 。
?????? 、? 「 」? ?「????」???。??
??? 。 、 ????? ??? ???????? 、 ? ? 。
?????? 、 ??????、?????? ? 、 、
?、? 、 、 、?。?? ? 、 ? っ、??、






??????????????、???????????っ????、???、???、???、???? 、 ??、??? ? 。
????? 。? ????????? っ 。「?? ??、???????? ? 。…… ? ? ????? 、「 ???」??? 。 ??。??「 ?? 」??? ???。． 「 」 ?? ????、 ?‐ ?」?、????
? 「 」 、 「 ???? 」? ?「 ?????」?。
?? ? 、?????????????、?
、 ? ? 、 ???、??? ????????、 ???? ? ?? 。





????、?????????????????、???????、?????????、????????。???? 、 ? ????。??????? ?、 ??????。」
??????????っ???。「????????、?????????、???????、??????????。???????????? ? 、? ??」
????? 、 ??? ? ??????????????????????????。???? ? 。 ? ???? ?? ? 。 ???????? ? ? 。 、??? 「 」 、 ? 、?? ? っ 、 ??、 ? 、 ? ?。





??????????????。??????????????、??????????????。????????? ? 、 ? ??????? ???? 。 ??????? 、? ? 。
??????っ? 、 ????????、 ?
???? 。
?っ? ?????????? ??? 、?????? ??????、??
????? っ ??? ヶ ??っ?。
???、? ?? 「 」
???、? ? っ 、????? ?? 、 「 ? ?」????? 。??? 「??? 」 、 「 」 っ 。?? 。





???? 、 ????、 ????? 、
??????? ? ???????????。????????????、?????? ?
???、??? ??????? 「 」 ?????????。
???っ ???? っ 、 ???????、 ? 。
???? ????っ 、 。 「 」 。







??????????、?????????、??????????????、???、?????? 、 ? ??????? ? っ 、 ???????
????????????、??????? ???????????、
??????????????。








???????????????????????????????、?????????????? ????????? 、 ? ???っ?、????? ??? ????? ? 。?? ? ??????? 、?? ? ? ??? ???? 。
???????????????????????????、???????????????
??????? ??、?? ?? 。
???????? ?????? ?????? 、





???????????、 ???????、 、?? ????? 、 ????? ????? 、 。 、?、 ? 、 ?????? ????????????????? ? 。
??????????? ? ， 、
??? ッ ? っ?、 、 。。
、 、 ???????、???????????????。
、 、 ?。 ??????。
?????????????????
???
??????????????、?っ???????????????。???????????? ??? 。 ??? 、?? ? ??、「 ????? 、 ?ょ」??????? ???っ????。
???????????????????????、????????、?????、????
?。?? ??、? 、 。 ?? 、 、 。?? 、 ょ、 、 ? 、 ッ?? ? ? ???? 、 ??? ? ? 。 ? 、?? 。
?、????????? ??????。?? ? ?
??????? 。 ??? 、 っ ? 。






?????????????????????。，????、?????、??????????????っ?、??? ?????、? ?? ? ? ??????? ? ??。 ? ????????????????、??? 。?? ? ???、 。 ?、 、?? 、? っ 、 。 ? 、?? ? ? 、 、 、 ??????。









?、??????????????????????????????。??????????、?????????? ?っ 、 、? 、 ??? っ?。 、 、 ? っ 、?、 ? ???、?????? 。 、 ???????? ??? ?? 、??? ?? 、 ????。 ???? ? 。 、 ?????????? 、 ? 。
??????、??????????。 ? 、 ? ????????。








?????、????????????????、???????。????? ? ??? ?。 ??? ???????????、??????????
??，?? ? ?? 。 ?? ? ? ??、 ??????????????? ?。 っ ? 。?? 、 ?、 ? ? 。 、 ??? 、???? ? 。 ?? ?? ?? ?? 。??? ?? ? ? ?、 ?????? ? ? ?。 ? ? ? 。 ?? ?
???????????? ? 。? ??





?????????????????????、??????????????。????????。???????? 、????? ? 、 ????? ? ? ????。?? ? ? 、 。 ???? 。? ??? ?? 。?? 、 ????? 。 ??、????? 、?? ?????? 。
?????????????? 、? ? 。 。 ?






??????。?????????????、??????????????????????????。???、?? ? 、 、? 、 ??????????????
???????? 、 。 ? ??????????、? ?
?????? 。??????????、???????、 ??????、???????? 。?? 、 ? ? ? 。 、 、 、?? ー 。 、 ??? 。????? 。 、 、 。?? 、「 」 。 ，「 」 。
???????????? ?????? ??? ? ?





????、 ? ?????? ?????。?? 、 ?







「?????????????????。??????????????。?????????????????。??? 。 。 ? ????????? ? 。 ????? 、 。 ? 。 ? 、???、 ?。??? 。?? 、 、 、 、??? 、 ????、 、??????? ? 。 っ 、 ???、?っ??、 ? ?、 ? ?。
、????、????? ????。???????????????????????。?????????????
????っ ? 。 ???? 、 。??、 ? 、 。 、?? ?? ?。 、 、?? 、? 、 ? 、 、 、 。
???????? 、 ? ??、? 、 ???? 。 ? ??




「???????????????。」「?? ?? ?? ?????」???????。「?? ?? ?????? ?」???????????????。「?? ? 、 、 。 ? 。
????????????。???、?????????????????????????。」?????????? 。 ?。 ?????っ?????????? 。
「?????? ? 、 、 。





????、?????????????。???????。?????????????????。????????? ? ?????? ? 、 ?っ ?????? 。 ????
「??????????。?????????????????、???????????????????。」
?? ? 。 ?? ????。 ??? ????????? ?、?? 、? 、 ?? ? 。
「????? 」 ? 、 、 ? ?????、?????
??? 、 ? 。「 、」「 」 。
「??? ????????????? ? 。 ?????????
? 。 ?? ???。???????。 、? ?
「 、
? 。」




??????。???????。??????。????????。?????、????。???????????? 。 ????? ? 、 ? ????? ? ? ????? 。?? 。 ? 。 ????、??? ??? ?? ? 、 ? ? 。 ?? 、?? 。 ?? ? ?????、???? 、 。
???、??????????。
??、???? 。?、 、 。?? ? 、?? 、 、 。っ? ??。「?? ?? 」 ? っ ーー 。 ???? 。 。???? ? っ?? ? ? 。 、 、?? 、 ? 。 、
?????????。








??，?????????????????????。????????、???????。??????????．?? ? 、 、 、 ??????????????? ? 。?? ? ー ??。???? ? 、 ? ??? ???、?? ? 、 。 。 、?? ? っ ??????? っ 、?? ? ， 、?? 。 ? ? ? 、 。 、?? ? 。 。??、 ?? 。 、 。?? ? 。 、 。「 、??。」「 ?? 。」?。 ? 、 。 ????? 。 、?、 ? 、 。
???????????????????。???、? ? ? 。
??????? ? 。 、?? 。 ?? 、 ?
????????
???ー
???、??????????。??????????????。??????????????????????。?? ? 。????????? 。 ? 。
???????、??????????????????。???????????。???????、????












??? ?。???????????。」???????????????????、???????????? ? ?????? 。 ?? ?????? っ 。 ???????? 、? ? ???。
「??????」 、 、 っ 、 ?ー ? 〜 ??
っ?? 。 ?? 「 。」 、 ???????ュー???? ?っ ???。
．????? ? 」 、 っ ?、
????? ? ??? ?? 。
??????????????????。?????????、???。???????????????、??






「???????????????????、?????????????、?????????（??????）??? 、 ???? 、???? ? ???? 。」???。
????、?? ? 、 ?? ? 。 ?? 、 ??????????????????????。 ? ????。 ? ?????? ?。??????? ??? ? ?????。????? 、 ?、 、 ?? 。 、
???????????
? ? 、 ? 、 ??????????。
「??????????????????。」「???????????????????」、 ? ? 、 ? 、 ? ??????????っ
。 、 、 ??? ??????、「?」 、





?????????。??、??????????、???????????????、???????、????? 、 ? ??、??????、??????????????。
?? 、 ? ?? ?、????、????、?????????、???????




???????????????????????、??????????????????。??????????? ??。???? ? 、 ????????? 。 、 。 ? 、?? ?????。 ? ?????。
?????????????????????????????????????????????? ?????
「?????」?????????????????????、??????????、??????????????????。? （??） 、 ??、?? 、 ? ??? ? 。 、 ?（ ）?? 。???? 、 、 （ ?）??? 。?? ?????? 、 。??、?????????????????、???????????、???????????????、??
???? 。 （ ） っ 。??、 ， 、 。






??????????????、???、?????????、??????????????。???、?????? ? ??????。?? 。 ? 、???
????
?? ???? 、 ? ? ? ? 。 ? ???? 、 ???? 、 ??? ??? ，? ? 。??。。。?。 ? ?。
???? ． ? ??。??? ?????????、??????????
。 ? ?。 、 ???????????????、????っ ?。











?????????????????????。????????、????????????????、?????? 。 ? 、 ? 。?? ? 。
?????????? っ?、????? ? ? 。
????。????? 。? 。
???
?????? ???? ??????。? 、 。? ??っ??
?
????、??????? 、 ?? 。 、? ????、??? 、???? 。
?????? 、 ?
???? 。 ??? 、?? 。
??、???
????????????????。????????????、???????






????????????、???????????????。?? ?っ?? ? 。「 ??????。????????????????????
?。????っ?。????。????。?????????。???????????。?????????。??? ? ? ? 。 ??????、?? ? 、 ??????????? 。 ???? 。 ?、 ????? 。
????、??? 、??? ? ??。 ??。???ー??? 、






?????、??????????????????、??????????、?????、???????????? ?。???? 、「 ???、? ? ??。．」 ? ??。
????、 ? 、 ? 。 、 ? 。 ?。
??、 ? 、 。 。 、 ? 。?????? 。??? ? 、 。 、 ?、????っ? ???? ? 。
????、? ? ?????? 。 、 ????? 。
??? ??、? ? 。 、 ?? ? ????? 。 っ 、 ?、?? 。 ? ? 。 。 ???。
?????? ? ?。? ??? 。 ???
??? 、 ， ??? 。
??








?????????、???????????????。????????????????????。??????? ??? 。 ? ??? 、 ??? ???? 、??? 。
??、?? ? 、 ?、
??? 、??? ???。 ?、? ??? ?? ??????っ????????????、 。 ? 、 、
。
?????????、? ?????????????? ???????????、????????????















???、 ?????????? 、 、?????????、?????、?????
?????、 、????、??? ? ???????? 、
?????? ? ??? 、?? ?。 、 ??? ? 、 、?? 、?? 。 、? ?、??? ??、 、 、 ? 、 、 、 ????。 ?? ? 、 ? ? 、?? ，
?????、??????? ? 。 ? ??? 。
???? 、 ? 。
???? 、 ? ??????????、??? 。
。










?????????????????????????????????????????????。???????? ??????? 、 ??????、 ? 、?? 。
???????? ????っ?? ??????






〃??????、?????????????、????????????????????????????????? 。??? っ ????? ?????、 ?、?? ???。
??????????????????????っ?????????????、??????????????
??????? ? ???? 、 。 ??? っ っ??? 。 ??? 、 っ 、 っ 。?? ????? ?? ?? 。 ????????? ? 。 ?? 。
??????????? ?????????、 ． 、 ? ????????? ?





?????????????????。???????????????????????????????????? 。?? ?? ?? ?? 。??? ?? ?? ?? ?? ?? 。?? ? ? 。 ? ? 。 ? ?? ??? ?。
???????????????????、?????????、??????????????、??????
???? ??? ? ? 、 ?
???????????????
?????????????
?っ 。 っ ? 。 ? ?????????
、 。 ??? ??? ?。 っ ? っ ? 。 ? ?
?????? ???? 、





日????????????????。????????????????????????????。???????????????? ? 。 ???????? 。 ??? 。 ??????? ?? ??。
??????????????????????っ?????。???????????????。??????? ???? 。 ????。 ? 、??? 。（????）??? ? ． ?????? 、 ? っ 。 ??、??? ?。（ ）????? 。????? ??? ?? （ ）??? 、 ? ?。（??? ? ?????? 、 ? 、
????、??????????????? ? 。 ???? ??? ??、 ??? 。





????????。?????????????????、?、??、???????っ?。???????????? ?、 ? ? ? 。 ??? 。 。 ??
??????????????
?????????????
?????????、???? ? ? 。????っ??
?????????? っ 。 ????????、 ? ?? ??、????? 。 ???? ??? ??????? 、 ?? ? ? ????? 。 。 っ ? ?????。???? ??????????っ っ 、 っ ?。 ????っ。 ? ???、 っ っ っ 。 ???? ?




?。????????。????????????、????????????????????????????っ?? ? 。 。 ? ?????。?????????????、????????????????? ? ??? 、? ??? ? 。
?????????、?????っ???????。????????????、????、?????。????
??、???? ? 、 。 ??、 ? ? ?? 。
????? 、?????? ? ?????? 。 ? ??????
????? っ? ?? ???。 っ っ 、 っ 。
????? ??、?? ?? 。 ? ?????
????? っ?。 ? っ 、?、 。 、 、?? ?? ??? ? ? 、? っ 、?? ? ? っ 。






?????????????‐???????????????????????。???????????????? 、 ? 、 、 ?、?? っ 。 ??????、???ッ? 、 ?????、?????????????? 、 ???? ????? 。
?????????????。????????????、????????????????????????。
???? ?、? ??????????? ? 。
。（ ）
、 。 。 ????????。????????
? 。 ）
。? 。｝。









1?????????、????????????????????????????。??????????????? ? 。 ???????? 、 ? ?????。???? ?? ???? ???? ? 。?
?》
?? ? ? 、 ? 、 ? ?? ? っ 。







???? ?? ? ?? ?。???????????????????、???
?????? ?。?? ???? ????。???? ??? ? ?? 。 ???? ???っ ????、 ??? ? ??。 ? ?、 っ ??? ?? っ ? ????? っ ?????? 、 ? 、??? ???っ 。
????????????????? っ ?っ?。 ? ??????
っ?。???? っ 。??? ? ? 、 っ??っ?。? ? 。 っ?? ? 。 （ ） 。





???????????????????。（???）??? ? ? 、? ?? ?、???????、?????????（?????? ? ? ? ? ? ? 。? ??????（????）?? ? ? ????? （????? ? ? ??? ? っ ?
???????。???。
????????っ???? ?っ 。 っ
??? ? ?? ??????????????????????????????????っ? ? 。 ??????????? っ
??? ?。 ? っ っ 、
? ?? っ 。 、 ???????? 。??????
??????? ? ? ? ?







???????????????????。?????????????????????????????????? ?? 。 ?? ?? 。
????? 。 ? ?




』????????????????????。????????????????????????????????????????? っ ?。 ????っ?、???っ 。 。?? っ ????。???? っ 。 ???????? っ? 。 。?? 、 っ ?????。
?????????????????????。?????????????????????????。???? 。 ???????? 。 ??????? ??? ?? 。（ ??）????? ? ??? ? ??????（? ）??? ? っ ? 。 ??? ?? ?。（
???????????? ? ?? 。? ? ?????っ?? 。 ?? ? っ 。?? ???。?????????? ? 。? ? 、?? ? っ 。
??????????????
???
6?????。????????????????????、??????????????????????っ???? ???? ??? 。
??????????????????。????????????????????????????????




???????????。?????????????????????????????????。???????? ???????? 。 。 ??????? ??? ????? 。 ?。????
????????っ? っ 。 ???????????
? 。 ? ? 、 ? ?????????????????。? ????? ????? ?? ? ?。????? ?





??????????????????????????、??????????????????????。???? 。 ? 。 ??? ?っ?????????????。
????????????????????っ?。????????????????????????????
???? ?。??? ? ?、????????? ???? ??? ?? 。 っ?? 。
?????????? っ ?????、 ? ????? ???
???? 。 ??????? ? ?? ???? っ 。?? 、 、 、?? 、 っ 。
????っ????? ???? ???? っ ? ? ?






???? ??????? っ ? ???????
???? 。? ??????。 ? 、 っ?? ? 。 、 ? 、?? ????? 。 ??? ， ? ?? 、?? っ?? っ ??。







???????????、???????????。??????????。???????????、?????? ?? 。 ??、 ?? ?? ??? …? （ ?? ）?? ? ???、 ? 、 ?????? ?
??????????????????????????。

















n????????????????、????????????????????????????????????? 。 ????????? ?????? ??? ??? 。
?????????????????????????????????、?????????????????
???? ?? ?。
???? 、 ???????? ? 、?
?????? 。 ??? ，
??????????、?? ??? 、 ???
???????????? っ 、 。?? ????? ??? ? ? 。
?????????????????? ?????????
????? ?????????? ? っ









?????????????????????????????????????????????????????? 。 ??????????????? 。 っ 。?? ????????????「?????? 」 ???????????????? ? 。?? 。
????????????? ??? ??? ? ???
???? ?。 、 。
????? ???? ?っ?????????????








F??、????????????????????????????????????????????????。?? ? っ ャ?。 ?????? ー 。 っ 。?? ?? っ 。?? ? っ 、 ????????????? ?????? 。 ??????
??????????????????????っ???????、???。??????、???。??????
????? ? 、 ． ??、 。 ?? 。 、 、 ． 。?? 。 ? ? 、 （ ?、 ?????）??? 。 、??、 ??? 、? ． 、 。 、 。 。 。?? ? ? 。 、 。 、 。 、 、 。?? ? ． 。 、 。 、 ?。 、 。?? 。
?????????????? 。??? 、? 、?? 、 。? ? 、 ???、 ? ． ??、






?????? ????、 ? ? ???? ? ??? ?
???? ? 、 ?? っ ??。
??????? ??? ? ? ???? ? ??? ? 、?
???? ?????????? 、 ?????っ 、?? ????。?? っ 。
??????? ??? ? 。?????? 、








?????????。?????????????????????????????っ????、????????? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ?????。 っ ??。?? ????、?????、???????????????? ? ?????? ?? ????? ? 。
?????? ? ???????????????????、??????
? 、 っ ? 。 ? ッ?ャー 、? ?、 ???、??「?????? 」 。
??? ヶ? ヶ ?? 。 ??? ??? 、 っ




??????。???????????????????????????????，????????????っ?? ??? 、 ??? ??? ? ??。????? ????? ??? 。
????????????????????????????????????????????????。?? ??????? ?っ???。? ?
?????? 。?? 。?? 。 ?? 。 、 ? ??? ???????? ????? 。
?????????? っ 。
???? ? っ ????? ? 。 ? ??? ??????? っ ? 。
????????????? ??? 。 ??? ???









???ヶ?、 ??????、?????????????????????????????、?? ? 、 ? 、 ?っ??????? 。??? 。?? ???????? ???? 。
????????? ?、?????、? 、 ? ?
????? ?、???? 。 ???? ??? 、 ???? ? 。
??????? ??????????????? ? ? ?っ???。???、?????????









???? 『? ??????? 。 ? ???
??










イ??、??『??』?????????????。??????????????????、????????????????、 ? ????、 ???? ? 、 ?????? ? ? ?、 ? ???? っ 、? ???? ー ????
????????????、???????????ュ??????????、?????????、?????
??、?? ? 、 ? ??? 。
??」《
??????? ? 、 ?? 、 っ???? 、 ャ ??????? 。 ァ
?、
??っ 、 ッ ?? 、 。 、?? ? 、 、 。?? ? ? ??、
、、、、
?? ． 、 っ っ 。
、、?、、、、、、、、?
?? 、 ー 、 ． 、? 、?? ? ? 。 ? 。
?







?????????????????????、????????????????、???????、??????? 。 ? 、 ? ?、?? ????????? 。 ??????????? 、 ? 。
?????
?????????? 。 ?????? 、 ? ??????
???
?? ? ? 。 ? ? ??? 、 ?? 。 ????? 。 。 。?? ??????、 。
??
??????????? ?? 。 ? ? 、









????????。?????????????????、??????????、??????????????? 。 ???? ? 、 ??? ??、 ? ???? ? ????? ?、??? 、 ??? ?? ?、??? っ 、 ??? ??? ? 。??、 ? ??? っ ?? 。??、 ? ? っ ? ?。 っ ，? 、
? 、 ?。 ??、?????????、?




?。 。???? ? ?????? 。 ????? 。??????????????? 。 、 ? ??
????







????。???????????????????????っ???????????、????????????? ? 。 、 ? ? っ?? ??????? 。 っ ???、????? ?。 っ ?????? 、 ????、?? ? ???? 。 、? ? ????「????」???????????っ??????。、 っ??? 、 ??ー? ? ?、? ー??っ?? 、 ? ?? 、?
、、、、、、、、、、
、? 。 、 ??? ?、 ? ， ? ?
???









??? ? 。 、
????


























????????? っ???? ??。 ?????、 ??? ????? 。
?????????????????↓? ?
???? 、 ????? 。?、 ?????? ? ????? 。 ????? 。 ?? 、?? 。
???
??????????
???????????、??????????、??? ? ?????????? ???????? ? 。 ??? っ
?。???????? ?????????????、?っ ? 、 ?? っ 。 ??? ?
「????????????????????????。???????? 」
?、???? 、 ????? っ?? ? 。 ?? ???????
?????ー??? ?????? ??? ???
??????????




??????????????。???????????? ??、 ?? 、?? ? 。?? ? ???? ， ???? 、?? ??? 。?? ? ??? 。 ??? ???? ?。?? ??? 、 ???っ?? 。???? 、 ? ? ??。?? ? 。?。 、 。?? ? 。 ?
??????????




?????? ? ? ???? 。?? ? ? 。
???????
???? ???? 、??? 。 、?? ?? 。 ?、?? ? ?? 、 ??? ??。
???
?????????????????、?????（?
???）?????、????????????????? ? ?。 ???????????? ?? ?? っ 。
?
?? 、 、っ? っ っ 。??? 、 、????、 、?? 、 、 、?? っ 。??っ ??? ?、???? ??? 。 、
??????????
??????????








?っ?。???????、???????????????? ? ?、??? ? ??????? ? 』 『??』 『 ? ?????』???? ー ?? ? 、 ??? ? 、? 、?? ?。
??????????????? ??
??、? 、 『 』?? 、? 。??、 『 』?? 。
???、???、?????????、??????
???? 。 ?????????? 、 、?? 、
??????????
????????????????っ?????、???? 。 、 ?、 ??? 。??? っ ??。?、 ?。??????? ? 、 ??? ??? 、?? 。
???????????、????????????
???? ??? 。 ，?? ???? 、?、 、 、 ?????? ? 。? っ?。 ?? ?? っ?? ? っ ??、 っ??。 ?（?? ）?? 、 、?? 、 っ 、
????
??????????????、????，??????? ??『??? ??? 』 ? ?? 、?? 。 ??、 、?? 、 ???? っ ? 、?? 。 、?? っ ??????? 、?、 ? ??? ? 。 、?? 、 ?? 、?? ?? ?。?? 、?? 。?? 、?? ? ? 、?? 、?? 、?? 、 ???????
??????????
?????っ?。?????、???????、????? ? ?????、? 、??? ?? ? ?、 ?????、 っ 。?? 、 、? ????? ? 。??、 、??ー 。
????、????????????????、??
?、?? ????????? ? ??? 。 、?? 、 ?????。 、 ??? ? ?。 『?? ???? 』 。 、?? ?? 、?? 、
?????
???????、????????、??????、??? ? ??? ?。???? 、?? 、?? ???。 ? っ?? ー ??????? 。 、?? ???? 。 、 ??? 『 』?? ???? ? 。?? 。?? ??? 。 、?? 、 ?? 。?? ?? ?、 、?? 、 っ ??? っ?? 。 ? 、
??????????




?????????。???，????????????? ?、 ? ? 、 ? ??? ? ? 。? 、 ??? ?、 ? ー ??? 、???ー ?
????????????????????????




















??????????????????????っ???? ?? ??? ??? 、 ? ???、???、 ?っ 。
???????????????????????、




n?????????????????、????????、 ???????? ? 、 ???? 。
?
????????、???ー???????????




???????????????????っ??????? っ ?????? ? っ?? ???? 。
?
????????????????????????
??。??? ??? ??? ??? 。 ????? 、?? ッ 。?? 、 ? ???? 、??、 、???? 、 ??? 、 ??っ? ?
????〈
???。??????????、???、???、???? ????、 ? ?????? 。?? ???っ ? ??? っ ??????? ?? っ?? 、
????
?? 。 （ ）?? 、??? 、 っ 。??っ? 。 ???? ? ??? ? 、?? っ 。
????????????????????????






?? ?っ 。??っ?? ????? ??????????????? ー 。 、?? ???? ?
?
?? 。?? っ 。
?
???????????????っ???、????
?????? っ 。?? ???? 、?っ 。
????????????????????、???




???、??????????????????????? ? 。?? ???? ?????? ????? 、?? 。
????????????????????????????????????? ， 、







??、???????????、?????????、???? 、 ????、 ????? ? ?? ? 。
??、?????????????????????








????????????????っ?。????????? 、 ?????。???? ?????、 ???? 、 ?????? ? ??。? 、??? 、 ????。? 、??? 。??? 。??? 。 、??? 、 ? っ??? 、 ． ． 。…?? 、 「 」 っ?。? 「??」 ?、 、??っ ? 。??? ? 、??、 、 っ??? 、??? ? ?。‐
??????????????????っ?。???
??????





??????????っ?。??????????っ?。??、? 、? ? ??、?? ???? 。「? 」 ? ????。 っ 。??? っ 。??? 、 ??? ?っ 。??? ? ??っ?? 。 ュ? ェ??ッ ー 、 ッヶ 、??? 、 「 」??? ? 。 」??? 。「 』 、??? っ 。??? っ 。 っ???。 。
?????????っ?。????????????



















??、????????????、??????????、??????? ? 、???， ? 「 、 」 、??? 、 ???????????。
???????? ????????








、 ????????、???????????????、??? 「 ?」 ??? ???? ??? 、 、 ????? 。
?????????????????、???、??
???「??????????????」??????????、? ????、??? ?っ 、??? ? ???? っ ? っ 。（??? ? っ ???? 、??? っ 。）???????????????






????? 。 ????? ?????ー 、 、???、 ???? ????????? 、???〈??? ????? ???? ）




ヴ?????、???????????????????? ? ??? 。 ???? ??? ??? ?? 、 ????? ?? ??????? 。??? 。? ????? ????? ???? ??。?????????????????????????。???????????????? 。?????? 。（ ）
???。????? ??????? 、??? ? ????? 、 ??? ???? ?。
????????? 、
??? っ 、?「????ー 、 ????
??????????????











?、??、? ??、、 ? ???、????
??????????????
佐
7 6 5 4 3 2
℃ ､ 、 、 、
1
､ ???????（???）?????? ? ．?（??）?? （ ?）?? ?????????? ?? ．（??）??? …．（ ）














??????????????????????、??、?????‐ ????????? ??? ?っ?、??? ???? 、 ?? ???? 、 。
???、??????? ???
??、っ?、?? （ ??）???? （ ）???（ ） ???? 。 、??? ? ???? 。
??、????????、 ?









?????? 「?????? ?? 、 ?、??? ?? ?。
??????? 、「 ???






??? 。 、 、??? ? 、 ??（ ）??「 、??? 。
??????? ?
??? 、 ? ? ? ? っ ????? 『 」??? ? ‐???? ?? 。
???????? ??? ???






?、? ? 、 ?




???????????????????????????????。????????????????????? 、 （ ）
??????????????????????????」
????（? ）「
??? ??。??? ? ????」??
??? ?? 。
?、? ?














?????????????。?????????????? 、 ? 、 ??????? 、 ????????????? 。??? ?? っ??? ???? 。
?????????????、??????????
??、 、 っ???。???? 、??? 。 ????? ? 、 。?????? 。 、?? っ 、??? 、 ? っ??
??????????????? 、???




??? ．? ? ? ?????、???? ?? ?。 、???? ??? 。 ????? ?? 。 ? ???? 。??? 、 、 ???? 、??。
???????????????????、????






???????、??????????????。、?????????? 、 、 ????、 。 、 ?????????? 。
?????????????????、??????
??? 。 、????????? 、??? 。
???????? 、
??? 、 。????? 、??、 ? 。
?????? ??????????




??????????、????????????????????? ? 。??? 、 ? ?????????? 。
???????????????????????、






???? ? っ 、 ? ???????? ??????????? 。 ????? 。
????????????????????????
??? ，???? ? 、 ???
?????? 、 ?
???、 ? 、???? ? ???????? ? っ 、??? ? 。
???????????、??? 、
???????、? 、 ? 、??? 、 、??? 。 、?? ?
??????、??? 、
???????
?????????????????、?????????? ?? ? 。??? 、???っ ??????? 、?? 》
????????????????????????
??? 、???、? ? 、??? ? 。










?????????。?????????、????????、 ? ???? ? 。
????????????????????????
??? 。 、 ? ??????? ? ?? 、 ????? 、??? 、 ?????
????????? 、






??? ? 、 ???????、





??????????????っ???、??????? ??? ???? ???? ??。
?????????? っ ??





??????。????????????????、???、 ? ???????? ? 、???????????? ?。???????、??????ー??ー??????
??? ????? ? 。
??? ??? ? ?????
??? ??? 。 ? ? ?、??????????? 、??
?
????????? 、 ? ???







???っ?????っ???、????????????、????、? ? 、???? ? 。??? ????????? ? っ 。 ?? ???? 、??? っ 、??? 、 ???? 。
?????????っ?、????????????
??? 。 、???????? 。
?????? ?????、?




????? ?? 、 ??
??? ?????、??????????????? っ ? 。 っ???? 、 ???? 。
???????? ????っ??
???， っ 。?????? っ ???? 。 「 」??? 、 っ??? 。
?????????







????、 ??（? ? ） 、 、???、??? 、 ? ?????? っ っ 。?? ? ?? ??? 。 ???? ? っ ????? ? 。
???????????????????????。
??「 」（ ）、「 」（ ）、「????（? 。??? ? 、??? 、 、?? 、??? 、??? ? っ??? 。 ? 、
???????????????
????????????っ?。?????????????????????っ????????、??????? っ ? ? ．??? 。 、?????。
?????、??????????、???????
??、? っ 、???? ? 、??? 、?っ?。 ? ?っ 、??、 。?? ??????? っ 。??? 「 ? 」 。
????????っ??、???? ?




??????????、??????????????????、? っ ? 、???? 。 。?? 、 ? ?? ???っ??? っ 。 、??? っ 。?、 ? ????》
?
????????????????????????




???、??????????????????っ?????。?? 、??? ? ?????。?? ???、 ? ァー?? 。 、??? ー 。??」 。 ｝ ?? ??。? 。??? ? ? 。??? ? 。??? 。??? 。
???????、?????????????????




????????????????。??????、???? ?っ?、????? 、 ?????????? 。
?
????????、 ??? ? ??
????? ?、?? 。 、??、 。
?????? ? 、
????? っ ?????? ? ??? ??????? っ 。??? 、 っ??? 。??? っ ???? 。
??????????、 ???????




??、 ???? 、 ????????? っ 。 ?????っ?。 っ?》
???????? 、 ? 、



























?、???????????????????????。????????? 。 、??? ? 。 、 、??? 、 ???。 、 ?????? 。 ???? 、??? ?っ?。
?????、??????????????????






????、 。 ????? 、
??? 。 、 ???????? ?????、?????? 。 、 ??????????????????。、 ???? 、。、 ?。
?? ??? ????、?????







?、? 、 ???、? 、???? ?、?????????? 。? ? 。 、》????????????。?????、????? ??。
? ????。???????????????
。 ????。 ?? 、 ???
、
? ????。?、 ??? 、 ?。? 。 ???? 。。 ?。
＝
八
?????。?????????。?????????????、? ? 。 ???? ?、? ?? 。??? 。 、??? 、 ? 、?? 。
?????、??????，??????、????、




?????。 ???????、???? ?。?? 、 ??、??? 。
??、??? ?、?? 、




????????????、???????????、?????????? ? 、 、??? 。 、 ??、? ? 、 、??? 。 。??? 。 ? ?????? 。 、 ? 。??? 、 。????。?、? ? 、 。??? 、 。??? 、??? ? 、??? 。 ? 。
??、?????????????????、???
??、
?????、 ?????? 、 ?
????
??????ょ??????????。??????????????? 、 ??????。??? ? ??。??? 。
?????????。????????、?????
??? 。 ? 。????? 、 ???。 ? 。 ?。「??? 」?、? 。 。??? 。??。
?????????、??? 、 ???、










































































???、????っ?????????っ?。 ? ???? ??? 。????????? ??? ? っ っ?。 ??? 、? っ 「 ??」 ???? 、??? ? 。
?????????????????









??????????????????????????????? ?????? ??? ?????? ? ????? 。
???




????? ????????????????????? ー ー
???
???????????????????? ??????っ 。??? ?? ????? ? 、 ????? 、?? 。 」??? っ??、 。?? ? 。 、??? 。 ? 、?? っ ??っ ?。
??????????????、??
??? ? っ?。 ? ?? ? っ?? ??? っ 、「?、 ? ．」っ?。「? ? 。??? ? 。 ??? ??? ????? 。
???
????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?? ?????????????????????? ???? ???? ??? ）?（ ）? ??
???
???。」??っ???????????? 、 ?? 、 。??? 。 ?? 、?? ???????。」 ?????? ???っ っ 。??? ? っ?? っ?? ? 。 ??? ??? っ 。?? ??? ??? ? っ 。「??? … 」
???????、?????????




????????????????????????????????????????ゅ????????????????? ???? ヶ??? ゅ
?
????????????? ???? ??????????????、 ???? ??? ??
???







??????????????????????????????? っ ???????? ?? ヶ ??? ??? ）?? ???????????? ?????? ????????????? ????っ???? ?????????（??）? ?????????????
???
????????っ??????????? ???? ? っ 。
?????????????????
????? っ 、?? 。???? ??? ???? ? ? っ?? 、????? ? 。 、????? っ 。?? っ ???
「?????、????。?????
???。 。?。 っ?? ?、 ??っ ??っ?? ??? ? 。??? ? ??? っ?、 ?? ??? ?? ??
???
、／
????????????????????????????????????ゅ? ょ??? ???? （ ）??? ??????????
???．???






????。??????????????? ???????? ? 、 ????。 っ?? ? 。」?? っ?。
?????????????????
????? 、?? ???， ?っ?。 ．??? ? 。 ??? 。』 ???? ?? ?。??? ? っ 。?? っ??? 。
????????????、????
??????? ? 。 ? 、?? ???? ? 、?? ?
???
















?????っ?、???????????????、?????????????? 。 、 ???? ?? ???????????????? ? ? 、 、??? っ 、??? 。??? 、??、 ? 、??? っ 、 、??? 、 ??、? 、 。 。??? 、??? っ?? ?
?????????????????、?????????




???、????????????????????????????????? 。 ???? ????????、?? 。 ? ? 、??????? ???、????? 、??? 、 っ ????? 。???????????????っ???????????
??? 。? っ?????、 ??? 。 っ??? 。 ? ?????っ 、??? 。?? ??? 。
??????????「???
??? ? ? 、????、???
???
a




??? ? ? 。????? 「 」???、??? 、 ?（ ）??? 、??、 ??←??。
???????????? 、
?、? ? 、????? っ??? 。??? ?
???????? ????? 「 ‐ ?????




???っ?????。???????、????????????? ? ?? ? ? ????? 、 ? ?????? 、 ?? ? ?? ? ????。 ? っ??? っ ?? 、?? ? ????? 、??? ? 、??? 。
????????????????????っ??、???

















??????????〕?、???ー????????????? ?????? ? ? ?、 ??????? 、 ? ? 、 ???? 、 ??、っ? ? 、??? ， 、 ??、?? っ 、 っ?? ? 、 ???、 ? 、?? 、??? ? ?
???????????????????????????
????? ? 。 ? っ 、??? ? 。
????? ???????





??????????????????????????????????????????????????????????? 。???、?? 、 。
??????????? ???
??? 。????? 、??? ??? 。
???????? ??








????。????????????????????????? 。? ?????? 、?、? ?? ???? 。?? ? ??? ー ェ ??? ? 、 ?? 、?? ? ?? 、 、?? ? 。??? っ?? 。?? ? 。??? 。?? ? ?、?? 、? ? 、?? ? ? 。
?????????????????????。?????
?














????????????、???????????。????ッ ?????? ? 。 ?????? 、 ?? 、??? 。
???ッ???????????????????????
????、 、 ? ?????。
????? ? 。
???? ? ?? 、 ??? 、 。 、???? ??? 。 っ ??? 、??っ 、 ? 。??、 ? っ 。
???????????? ? ?????
?っ? ??????? ? 、?? 、 。??? ? ? 。 ??? 、 ? ? ???? ．。 、?? 、 ?????
???
u??っ???????、??????????????????、??????????????。??????????? ? 。 ??。? ???? 。 ???? 、 。?、? 、??? 。
???????????????
????〔???????）?? 〔 ? ）
???????（ ）
????（ ? ）?? 〔 ? 〕









??????????????．??????????????? ????? ? 、????? ? ????????。
??????????????、?????????、??
??? ． ? 、???、? ?? 、 ?? 、??? ? 、 ?????? ???? ? 、 、???? 。（ 、
「?????????????、????????????





????????????。???????「??????????????????????、 ???? 、 ? ????? ?????? 、 っ??? ?? 」??ぃ??? っ 。??? ? 、??。??? 、?? 。
???????????????。???????????
??? ? ? 、 っ?????? っ??。??? 、?????? 。??? 。「??? 」??? 。 「 」
????????????「?（? ） 、
??? ） ? （ ）
作
??
???」?????????????????????。??????? ??? ?? ??? 。 、 、????、??。 ? ー 、 ???、? 。 ??「 」 。
?????????????????????、??。??
????? ? ? ?? 。????? ? ，???? 、 ???? 、 ???? 。 、 、 ??? 。 「???????? ? 」?? 。?? ?????? 、?。
??????、????????????????????
??? ? ? 。』 ????
???
?。???????????????????????．????????????????????????????????。 。「 」??? 。?? 、??? ? 。 。?? ??? ?
?????????。?????????????????
、??? 、 、??? ? 。
??、???????? ? 。
??????????? 。 ????。 。
???? ? 、








??????。???????????????????????っ?????。 、 。?? ? ?
?????????????、?????????????
??。? ?』、 。 ?? 。??? ? ? 。
???? ? 、
???? っ 。 ?? 。 ???? っ 。
???? ? ??、 。?
??? 。
??? 。 ??? ??。
??? ? 。 ?? 。
???
?。? 。????、 ー 、 。? ? 。???』」 ? 。
??、????????????????，????????
??? 。 ?? ???? 、 。
???
?????????????????。?????????
?????、???????????????????。?、? ? ?。???? ? ???? っ っ 、??? ? ???? 。
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